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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Previsiones de destinos.
Resolución núm. 1.133/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—De acuerdo con el pun
to cinco de la Orden Ministerial número 3.410/69,
LXV1
y de conforniidad con el Estado Mayor de la Arma
da, se dispone que. la previsión de destinos comunes
a todos los Cuerpos para el Ario Naval 1973-74
quede fijada como se señala.
Madrid, 19 de junio de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
PREVISION DE DESTINOS COMUNES A TODOS LOS CUERPOS
PARA EL AÑO NAVAL 1973-74
CAPITANES DE NAVIO O ASIMILADOS
(Prevision numérica: 18)
jefe de la Sección de Informes Personales del Departamento de
Personal ...
••• 1 L.D.
Jefe de la Sección de Personal Civil de la DIRDO ••• 1 L.D.
Departamento de Personal (Atenciones de Personal) ... ••• 1
Secretario de la Junta Superior de Acción Social de la Armada. 1 L.D.
Delegados de los Servicios de Seguros Sociales de las Zonas Ma
rítimas y Jurisdicción Central ... 4
Secretario de la Asociación Benéfica para Huérfanos de la Ar
1
Jefe del Negodiado Central de Seguros Sociales ... 1
Delegados del Patronato de Casas de la Armada de las Zonas
1Vlarítimas
Jefes Segundo Escalón Estadística de las Zonas Marítimas ...
Coordinador General del PPO ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Subdirector del Museo Naval ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
• • •
NOTAS. (1) Pueden ser, en casos especiales, Capitanes de Fragata o Tenientes 'Coroneles.
(2) Puede ser un Jefe de cualquier empleo, a propuesta del Patronato del Museo Naval.
•
NOTAS.
• CAPITANES DE FRAGATA O ASIMILADOS
(Previsión numérica 11)
Delegado del Patronato de Casas de la Armada de la Zona Ma
rítima. de Canarias ... 1
Jefe Segundo Escalón Estadística de la Zona Marítima de Ca
Delegado de Acción Social de la Armada de la Zona Marítima
cle Canarias ...
Subdirector del Colegio Mayor "Jorge Juan"
Colegio de "Nuestra Señora del Carmen"
Colegio de "Nuestra Señora del Rosario
Servicio de Normalización Militar ...
Vocales Secretarios Juntas de Educación Física y Deportes
las Zonas Marítimas ...
• • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • •
•
• • • •
• • • • • •
• • • • •
• • • • •
•
• • • • • •
•
•
• •
• • • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • •
• • •
de
• • •
1
1
1
2
1
1
3 (1)
NOTA GENERAL.—Estos destinos se concursarán entre los Cuerpos que el mando
estime oportuno.
(1) Puede ser Capitán de Corbeta o Comandante.
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Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 1.130/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Te
niente de Navío don Antonio Nicolás Maira Rodrí
guez, al cesar corno Comandante del dragaminas
Tambre, pase destinado de Instructor al Centro de
Formacíón de Especialistas y Cuartel de Instrucción
de San Fernando.
Madrid, 18 de junio de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 1.131/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Profesor
de la Escuela Naval Militar al Teniente de Navío
(AvP) (C) don Pablo Ignacio Oliver Sánchez, que
debe-rá cesar en el portahelicópteros Dédalo con la
antelación suficiente para tomar posesión de dicho
destino el día 10 de agosto próximo.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
1\1adrid, 16 de junio de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
Francisco Jaraiz Franco
E
Reserva Naval.
Destinos.
Resolución núm. 1.132/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Al
férez de Navío de la Reserva Naval don Germán
March Vicens embarque en la fragata Vulcano, de
biendo cesar en la fragata Júpiter el día 14 de julio
próximo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado a), pun
Número 141.
to 1.°, de la Orden Ministerial de 31 de julio de
1959 (D. O. núm. 171).
Madrid, 18 de junio de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
o
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Nombramientos de Educación Física.
Excmos. Sres. ...
Resolución núm. 197/73, de la Dirección de En
señanza Naval.—A propuesta de la Comandancia
Dirección del Cuartel de Instrucción de Marinería
de El Ferrol del Caudillo, y de conformidad con lo
informado por la Junta Central de Educación Física
y Deportes de la Armada, se nombra Encargado de
la Educación Física al Capitán de Infantería de Ma
rina don Lucas Ruiz Alvarez y Ayudante Instructor
de Educación Física al Sargento primero Contra
maestre don José María Rodríguez Fajardo, de di
cho Cuartel de Instrucción, a partir del día 1 de
enero último.
Madrid, 13 de junio de 1973.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
•■•■y
SECCION ECONOMICA
Trienios.
Resolución núm. 723/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal. — De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departa
mento de Personal, lo informado por la Intervención
del citado Departamento, y con arreglo a lo dispues
to en la Ley número 113 de 1966 (D. O. núm. 298)
y disposiciones complementarias, se concede al per
sonal del 'Cuerpo de Máquinas los trienios acumula
bles en el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 18 de junio de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da -Veiga Satrz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases
Comte. Máquinas .
Comte. Máquinas .
Comte. Máquinas .
Comte. Máquinas .
Comte. Máquinas .
Comte. Máquinas .
Comte. Máquinas .
Comte.. Máquinas .
Comte. Máquinas .
Comte. Máquinas .
Comte. Máquinas .
Comte. Máquinas .
Comte. Máquinas .
Comte. Máquinas
Comte. • Máquinas .
Comte. Máquinas .
Comte. Máquinas .
Comte. Máquinas .
Comte. Máquinas .
Comte. Máquinas .
Capitán Máquinas.
Capitán Máquinas.
Capitán Máquinas.
Capitán Máquinas.
Capitán Máquinas.
Capitán Máquinas.
Capitán Máquinas .
Capitán Máquinas.
Capitán Máquinas .
Capitán Máquinas.
Capitán Máquinas.
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Máquinas.
.Máquinas.
Máquinas.
Máquinas .
Máquinas .
Máquinas.
Máquinas.
Máquinas.
Máquinas .
Máquinas.
Máquinas .
Máquinas.
Máquinas.
Máquinas.
Máquinas .
Máquinas .
Máquinas.
Máquinas .
Máquinas .
Máquinas ..
Máquinas ..
Máquinas ..
Máquinas ..
Máquinas ..
Máquinas ..
Máquinas ..
Capitán Máquinas ..
Capitán Máquinas ..
Capitán Máquinas ..
Capitán Máquinas ..
Capitán Máquinas ..
Capitán Máquinas ..
Capitán Máquinas ..
Capitán Máquinas ..
Capitán Máquinas ..
Capitán Máquinas ..
Capitán Máquinas ..
NOMBRES Y APELLIDOS
-ESCALA
D. Ramón Terrones Pazos
D. Emilio Casanova Rivas ...
D. Ramón Santalla Rodríguez
D. Alejandro Herrero Morillo
D. Manuel" Arnosa Acebo ... ••• •••
D. José Veiga Calvo ... ••• . ••• ••• •••
D. José Luis Manso Buyo •••
D. Eduardo Pérez Escolar ...
D. José Vilar Blanco ...
D. Ramón Rodríguez de Trujillo Pacheco ...
D. José Martínez Martínez ...
D. José Ruiz García ... ••• •••
D. Carlos García López ...
D. Carlos García López ... ••• ••• ••• ••• •••
D. José Feal Rey ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
D. Antonio Romero Padín ••• ••• ••• e•• ••• •••
D. José M. Torres Viqueira ••• •••
D. Juan Pifieiro Fernández ...
D. Francisco Zea Salgueiro . . .
D. Agustín Fernández Jiménez ...
D. Agustín Alvarez Bouza ••• ••• •••
D. Jaime Fernández Pampillón ••• ••• ••• •••
D. José L. González Baamonde ... ••• ••• ••• •••
D. José M. Couso Lamas ... O" 40. O"
D. Santiago Zas Mantifián •.• •.. ••• ••.
D. Gabriel Torres Viqueira
D. Olegario J. Andújar Bellón ••
D. Mariano Castillo Martínez ••• ••• ••• •••
D. Fernando Casadevante González .,.
D. José M. Aboy Armendariz
D. José E. Martínez Barrio
D. Manuel Orta Carrillo ...
D. Francisco J. Arderíus González
D. Miguel A. Pérez Enguídanos
D. José Luis Tojo Blanco
D. Juan J. Albarrán Espejo ...
D. Benjamín Martín Alvariño ••• ••• ••• •••
D. Basilio Martín Mingarro
D. António Arredondo del Río ... .• ••• ••• •••
D. Ramón Pérez Escolar ...
D. Manuel A. Tella Ruibal . • ••• ••• •••
D. Manuel J. Díaz Mateos
D. Julián Fernández Benzo . •••
D. Eduardo Pilleiro Ruano ... . ••
D. José M. Pías Barbeira .
D. Joaquín M. Gallego Rodríguez .
D. Juan Montañés Reyna ... •• • ••
D. Julio Albaladejo Pardo ... ••• ••• ••• •••
D. Antonio González Linares ... .
D. Miguel A. Oliver Perdigón ... ••• ••• ••• •••
D. José L. Leoncio Vuela
D. Francisco Quiroga Martínez • • ••
D. José M. Montalbo Bescós
D. José L. Santos Blanco ... • • • •
D. Crispín Pérez Pujol ..• •• ••• •••
D. Paulino Roca Barros
D. Emilio Nieto Pérez
D. Fernando Boado Betrán ••• ••• •••
D. José A. Dávila Ruiz ... . .
D. José Lechuga Serantes • ••• •••
D. 'Antonio Albarrán Espejo ••• ••• ••• ••.
D. Ramón Liaño Leiceaga ••• •••
D. Francisco Seijo Salazar ••• ••• ••• ••• •
D. José Franco Rodríguez ...
D. Ricardb Poi:oraciones Porta ... ••• ••• •••
D. Luis A. del Corral Caballero •••
D. José M. Aguirre Herrera
D. Antonio Gómez de la Vega López ...
• •
• •
• • •
• • • lo •
Cantidad
mensual
Pesetas
DE MAR
• • • • • •
• • • • • • • • • • •
• •• • • •
• • • • • •
• • •
•
•
•
•
• •
• • • •••
••• •••
••• •••
••• ••• ••• •••
• • •••
• • •
• •
•
••• 11••
•
• •
• • •
• ••• ••• ••• ••.•
• • • • • • • 11••
•11•
• • • • • •
• •
• • • •
• • • • • • • • • • •
• o• ••• •••
•
4•11
•••
• • • •• • •• • • •
• • • • • • • • • • • • • 11.
•
•
• • • • •
• • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • •• • •
•
••• •••
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000.
7.000
7.000
7.000
7.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
"1
6.000
6.000
6.000
6.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4..000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
3.000
3.000
Concepto
por el que
se le concede
7 trienios
.7 trienios
7 trienios
7 trienios
7 trienios
7 trienios
7 trienios
7 trienios
7 trienios
7 trienios
6 trienios
6 trienios
6 trienios
6 trienios
6 trienios
6 trienios
6 trienios
6 trienios
6 trienios
6 trienios
5 trienios
5 trienios
5 trienios
5 trienios
5 trienios
5 trienios
5 trienios
5 trienios
5 trienios
5 trienios
5 trienios
5 trienios
5 trienios
5 trienios
5 trienios
5 trienios
4 trienios
4 trienios
4 trienios
4 trienios
4 trienios
4 trienios
4 trienios
4 trienios
4 trienios,
4 trienios
4 trienios
4 trienios
4 trienios
4 trienios
4 tripios
4 trienios
4 trienios
4 trienios
4 trienios
4 trienios
4 trienios
4 trienios
4 trienios
4 trienios
4 trienios
4 trienios
4 trienios
4 trienios
4 trienios
4 trienios
3 trienios
3 trienios
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Fecha en éjue debe
comenzar ei abono
• • •
• • •
•••
•••
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • • • •
• • •
• • 11
•••
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
•
•
•
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
•
• •
• • •
• • •
• • •
• • •
•• •
• • •
• • •
•••
•••
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
•
• •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto.
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
ag9sto
1973
1973
1973
1973
1.973
1.973
.1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1!?73
1973
197'3
1.973
1973
1.97'3
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1.973
1973
1973
19.73
1.973
1973
3.973
1973
1973
9
1.973
1973
1.973
1.973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1197397
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Empleos o clases
Capitán Máquinas
Capitán Máquinas ...
Capitán-Máquinas ...
Capitán Máquinas ...
Teniente Máquinas.
Teniente Máquinas,
Teniente Máquinas
Teniente Máquinas.
Teniente Máquinas.
Teniente Máquinas.
Teniente Máquinas.
Teniente "Máquinas
Teniente Máquinas
Teniente Máquinas
Teniente Máquinas
Teniente Máquinas.
Teniente Máquinas.
Teniente Máquinas.
Teniente Máquinas.
Teniente Máquinas.
Teniente Máquinas.
Teniente Máquinas.
Teniente Máquinas.
Teniente Máquinas.
Teniente Máquinas
Teniente Máquinas.
Teniente Máquinas.
Teniente Máquinas.
Teniente Máquinas,
Teniente Máquinas.
Teniente Máquinas.
Teniente Máquinas.
Teniente Máquinas.
Teniente Máquinas.
NOMBRES Y APELLIDOS
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
l).
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
Leopoldo Martín Trenor • •
Jaime Aguado López ... ••• ••• •••
Fernando Rodríguez Viciana ••• ••• 00* •
Tomás Iloreira de Santiago ... ••• • • .
Arturo Maira Rodríguez • • . •••
Alberto Monteverde Gavilanes ••• •••
Julián Rodríguez González ••• ••• ••• •••
José de Llobet ,Collado ••• •••
Melchor Andújar Domínguez .•• ••• ••• .•
Celso López Cornejo ... ••• ••• •••
Victoriano M. de José Alvarez ••• •••
Juan J. Arbolí González ...
Carlos M. García Enríquez ••• ••• ••• •••
Benigno García Pardo ... • • . •
Francisco J. Ramos Cervera ...
Rafael Rodríguez Ferrer ... ••• ••• ••• •••
Fernando Vizoso Pasaríus ••• •••Antonio de Elizalde González
Francisco J. Gómez Conde ••• ••• ••• •••
Jesús Quilez Fúster ••• . •••
Mauuel Audije Maldonado •• ••• ••• •••
Ricardo Benito Martínez ... ••• • • • •
Francisco Casado Franco ••• ••• ••• ••• ••• •
Juan M. Acero Gómez ... ••• • • ••• ••• •
José M. Sanjurjo Jul ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
José F. isileifrén Moya ... •••
Acacio Rodríguez Díaz ...
Luis M. de la Fuentg Rubio .•. ••. ••• •••
Luis M. Olazábal de los Ríos
Antonio Luna Naveda . • ••• • ••• ••• •••
Sebastián Soto Santos ... ••• ••• •••
José L. Regueira García ... ••. ••• .
Carlos Salanova Fernández ...
Vicente Basabé Blanco ... •••
••• ••• •••
•
• ••• ••• ••■I
•••
••• ••• ••• •••
• • • • • • • • • • • I
••• •••
"
••• ••■• ••• •
••• ••• •••
Número 141.
Cantidad
mensual
Pcsetass
Concepto
por el que
se le concede
Fecha en que debe
comenzar el abono
3.000 3 trienios ••• 1 agosto 1973
3.000 3 trienios ••• . 1 agosto 1973
3.000 3 trienios ••• 1 agosto 1973
3.000 3 trienios •••• ••• 1 agosto 1973
3.000 3 trienios . 1 agosto 1973
3.000 3 trienios ... -1 agosto 1973
3.000 3 trienios 1 agosto 1973
3.000 3 trienios 1 agosto 1973
3.000 3 trienios 1 agosto 1973
3.000 3 trienios 1 agosto 1973
3.000 3 trienios ... 1 agosto 1973
3.000 3 trienios •• 1 agosto 1973
3.000 3 trienios ••• ... 1 agosto 1973
3.000 3 trienios ••• 1 agosto 1973
3.000 3 trienios •• 1 agosto 1973
3.000 3 trienios ••• ••• 1 agosto 1973
3.000 3 tritnios ••• ••• 1 agosto 1973
3.000 3 trienios ••• ••• ••• 1 agosto 1973
3.000 3 trienios ••• 1 agosto 1973
3.000 3 trienios ••• ... 1 agosto 1973
3.000 3 trienios ••• 1 agosto 1973
3.000 3 trienios ••• ••• 1 agosto 1973
2.000 2 trienios 1 agosto 1973
2.000 2 trienios ••• 1 agosto 1973
2.000 2 trienios ••• 1 agosto 1973
2.000 2 trienios ••• ••• 1 agosto 1973
2.000 2 trienios ••• • 1 agosto 1973
2.000 2 trienios 1 agosto 1973
2.000 2 trienios ••• ••• 1 agosto 1973
2.000 2 trienios ••• 1 agosto 1973
2.000 2 trienios ••• 1 , agosto 1973
2.000 7 trienios ••• 1 agosto 1973
2.000 2 trienios ••• ... 1 agosto 1973
2.000 2 trienios ••• ••• ... 1 agosto 1973
ESCALA DE TIERRA
Capitán Máquinas .. D. Enrique Gutiérrez de San Miguel Sánchez.
Capitán Máquinas Andrés Fernández Carnero ... ••• ••• ••• •••
Mit
5.000
4.000
Resolución núm. 724/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal. - De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departa
mento de Personal, lo informado por la Intervención
(lel citado Departamento, y con arreglo a lo dispues
to en la Ley número 113 de 1966 (D. O. núm. 298)
y disposiciones complementarias, se concede al per
sonal del Cuerpo Eclesiástico de la Armada los trie
5 trienios ...
4 trienios ...
agosto 1973
1 agosto 1973
nios acumulables en el número y circunstancias que
se expresan.
Madrid, 18 de, junio de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases
Capellán
Cape'lán
Capellán
Capellán
Capellán
Capellán
Capellán
Capellán
primero...
primero...
primero...
primero...
primero..
primero...
primero...
primero...
NOMBRES Y APELLIDOS
D Ramón Ferrer Puignero
D. José Santiago Pérez ...
D. Francisco Alonso González ...
D. Jesús del Hoyo González ...
D. Fulgencio Izquierdo Ortuño
D. Luis Rodríguez Vázquez ...
D. Federico Marradés Bariuls
D. Manuel Fernández Zurita ...
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
••• ••• •••
••• ••• • • •
••• • • • • • •
•••
••• •••
•••
•••
•••
• • • ••• •••
••• • • •••
• • •• • •• •
Cantidad
mensual
Pesetas
Concepto
por el que
se le concede
3.000 3 trienios
3.000 3 trienios
3.000 3 trienios
3.000 3 trienios
3.000 3 trienios
3.000 3 trienios
3.000 3 trienios
3.000 3 trienios
Fecha en que debe
comenzar el abono
1 agosto 1973
1 agosto
•
1973
1 agosto 1973
1 agosto 1973
1 agosto 1973
1 agosto 1973
1 agosto 1973
1 agosto 1973
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nesotucion núm. lZb/ 13, de la jefatura del De
partamento de Personal. — De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departa
mento de Personal, lo informado por la Intervención
del citado Departamento, y con arreglo a lo dispues
to en la Ley número 113 de 1966 (D. O. núm. 298)
y disposiciones complementarias, se concede al per
sonal del Cuerpo Eclesiástico de la Armada los trie
nios • •m acumulables en el número y circunstancias que
se expresan.
Madrid, 18 de junio de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases
Capellán segundo.
Capellán segundo.
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Florentino Dosado Gómez ...
D. Mariano Peleato Prad
• •• •• ••• •••
Cantidad
mensual
Pesetas
1.000
s, 1.000
Concepto
por el que
se le concede
1 trienio
1 trienio
••• •••
•••• • ••
Fecha en que debe
comenzar ei abono
1 mayo •973
... 1 mayo 1973
Resolución núm. 726/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal. — De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departa
mento de Personal, lo informado por la Intervención
del citado Departamento, y con arreglo a lo dispues
to en la Ley número 113 de 1966 (D. O. núm. 298)
y disposiciones complementarias, se concede al per
sonal del Cuerpo Jurídico de la Armada los trienios
acumulables en el número y circunstancias que se
expresan.
Madrid, 18 de junio de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases
Tte. Cor. Auditor.
Capitán Auditor ...
Capitán Auditor ...
#•••••-••••
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Guillermo Pérez-Olivares Fuentes ...
D. Darío Romaní Martínez ...
D. Juan Manzano Fernández-Heredia
Cantidad
mensual
Pesetas
10.000
2.000
2.000
Concepto
por el que
se le concede
10 trienios .,.
2 trienios ...
2 trienios ...
1 Fecha en que debe
1 comenzar el abono
1
1
1
agosto
julio
julio
1973
1973
1973
Resolución núm. 727/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal. — De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departa
mento de Personal, lo informado por la Intervención
del citado Departamento, y con arreglo a lo dispues
to en la Ley número 113 de 1966 (D. O. núm. 298)
y disposiciones complementarias, se concede al per
sonal del Cuerpo de Suboficiales de Infantería de
Marina los trienios acumulables en el número y cir
cunstancias que se expresan.
Madrid, 18 de junio de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Empleos o clases
Mayor (Tte.)
Mayor (Tte.) ...
11fayor (Tte.) ... .
Mayor (Tte,)
Subteniente
Sargento 1.°
Sargento 1.°
Sargento 1.°
Sargento 1.°
Sargento 1.°
oSargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargenta
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
•••
•••
•••
•••
• ••
•••
•• •
• ••
••'.•
•••
•• •
• • •
• ••
•••
*AYO
• ••
••11,
•••
•••
••
•• •
•••
. .
.
• • •
•••
• • •
••• •••
• •• •••
••• •••
•••
•••
••• •••
••• •••
••• •••
••• •••
NOMBRES Y
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RELACIÓN QUE SE CITA.
•
APELLIDOS
D. Francisco Blanco García
D. Juan Medina Espir
D. José Amado Aneir
osa
• • • • • • • • • •• • • •
• • • •• • • • • • • • • • • O., •
•
D. Marcos Belmonte Batista
D. Edesio Ugarte Zulucta .
D. Gerardo Prieto Neira
D. José Galeano Priet
D. Mariano Campos Figueras
D. Juan M. Fernández López ...
D. Estanislao Sánchez Carcavilla
D. Manuel Castro Calvo ... ••• •••
D. Antonio Hernández Pozo ...
D. Juan Soto Ramírez
D. Luis González Aidl •.• •••
D. Francisco Aparicio Pérez ... .•. •••
D. julio Rodríguez Roibás .•• •••
D. Segundo Fernández Gómez ..• .•. .••
D. Félix Ecija Ruiz ..• ••• ••• ••• ••• •••
D. Antonio Estrada Vila ... •••
D. Basilio Fernández Escourido
Antonio Pineda Jiménez ...
D• Ramón Palacios Palacios ...
«D. Porfirio Barquero Barquero ...
D. José Sánchez Recio .•• ••• •••
D. Cesáreo García Blanco ... ••. •.• •••
D. Ramón Villar Prieto ... •••
•
•••
•
• • ••• • • • • • •
••• •• • • • I
• •• •
•• • • • • • • • • • • •• • • •
• •
• • •
• • •
• ••
•••
• • • •••
•••
••• • • •
••• • ••
• • • *IP* • ••
Canti dad
mensual
Pesetas
7.600
6.800
6.400
6.400
5.400
3.000
3.000
3.000
3.600
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
2.400
2.400
2.400
2.400
1.800
1.800
1.800
Concepto
por el que
se le concede
6 trienios de Sub
oficial y 4 de
Oficial ...
8 trienios de Sub
oficial y 2 de
Oficial ...
9 trienios de Sub
oficial y 1 de
Oficial
9 _trienios de Sub--
oficial y 1 de
Oficial •.• ••• •.•
9 trienios ••• ••• •••
5 trienios ••• ••• .••
5 trienios ••• ••• ••
5 trienios ••• ••• ••
6 trienios ••• ••• ••
5 trienios ••• ••• •••
5 trieniot, ••• ••• •••
5 trienios ••• ••• •••
5 trieniog ••• ••• ••
5 trienio u •,• ••• •••
5 trienios r • •
5 trienios ••• ••
5 trienios ••• ••• ••
5 trienios •N• •••
5 trienios
4 trienios
4 trienios
4 trienios
4 trienios
3 trienios •.. •••
3 trienios
3 trienios ••• •.• •.•
••• •••
•
l•
• )•
• ••
411*
• ••
• ••
• ••
• • •
• •
•
• ••
•••
• • •
• •
•
•
•
• •■•
• I• •• • • • •
„La1~~101MOIMI____
Fecha en que debe
comenzar el abono
1 agosto 1973
1 agosto 1973
1 agosto 1973
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
agosto 1973
agosto 1973
agosto 1973
agosto 1973
agosto 1973
agosto 1973
agosto 1973
agosto 1973
agosto 1973
agosto 1973
agosto 1973
agosto 1973
agosto 1973
agosto 1973
agosto 1973
agosto 1973
agosto 1973
agosto 1973
agosto 1973
agosto 1973
agosto 1973
agosto 1973
agosto 1973
Resolución núm. 729/73, de la Jef
partamento de Personal. - De confo
Propuesto por la Sección Económica
mento de Personal, lo informado por 1
del citado Departamento, y con arreg-1(
to en la Ley número 113 de 1966 (D.
y disposiciones complementarias, se ci
bonal de Músicos de la Armada los t.
atura- del De
rmidad con lo
del Departa
a Intervención
) a lo dispues
O. núm. 298)
oncede al per
rienios acumu
lables en el número y circunstancias geu se expre
san.
Madrid, 18 de junio de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres.
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases
Brig. Músico La ...
Brig. Músico 1.a ...
Sarg. Músico 2•a ...
Sarg. Músico 2•a ...
Sarg. Músico 3.a....
Sarg. Músico 3.a•••.
Sargento de Banda.
es£4:1~1014
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Francisco Pardo Lozano .
D. Emilio Díaz de Mera Margotón
D. José Micó Castellano ...
D. Manuel J. Coira Silvar
D. Antonio Inglés Sánchez ... ••• •••
D. Juan Lara Fernández
D. José Castro Lópe:
• *II •
• • • • • •
• • •
•••
• • •
•
• •
• • •
••
•
••• •••
•• • • • • • • •
41.•• ••• •••
•••
• • •
•
•
S* •
• • •
Cantidad
mensual
Pesetas
4.200
1.200
1.200
4.200
4.200
4.200
5,400
Concepto
por el que
se le concede
7 trienios ••• ••• ••
2 trienios
2 trienios
7 trienios
7 trienios
7 trienios ..•
•.• •.
9 trienios •.• ••• ••.
•
N• ••• •••
■•••
••• •••
• ••
• • • •••
•
• • •• •
Fecha en que debe
comenzar el abono
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
•
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RECOMPENSAS
Orden Ministerial núm. 407/73.—A propuesta
del Almirante Capitán General .de la Zona Marítima
del Mediterráneo, de conformidad con lo informado
por la junta de Recompensas, y en atención al ejem
plar comportamiento demostrado a bordo del subma
rino S-33 por el Teniente de Navío don Juan L.
Benavente Sierra, vengo en concederle la 'Cruz Roja
del Mérito Militar, sin pensión, según lo dispuesto
en el artículo 30 de la Ley número 15/1970 (DIA
RIO OFIcIAL núm. 186).
-
"Madrid, 19 de junio de 1973.
Excmos. Sres.
Sres. ...
• • •
PITA DA VEIGA
Orden Ministerial núm. 408/73.—A propuesta
del General del Tercio de Armada, de conformidad
con lo informado por la junta de Recompensas, y
en atención a la meritoria labor desarrollada en el
desempeño de su -destino por el Sargento primero
de Infantería de Marina clon Eduardo Pacios Ro
dríguez, vengo en concederle la Cruz del Mérito
Naval de tercera clase con distintivo blanco.
Madrid, 19 de junio de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
PITA. DA VEIGA
Orden Ministerial núm. 409/73.—A propuesta
del Vicealmirante Comandante General de la Zona
Marítima de Canarias, de conformidad con lo infor
mado por la junta de Recompensas, y en atención
a la meritoria labor desarrollada en el desempeño
de sus respectivos destinos por el personal que a
continuación se relaciona, vengo en concederle la
Cruz del Mérito Naval de cuarta clase con distinti
vo blanco :
Cabo primero Especialista Mecánico Salvador
Ponce Tellado.
Cabo primero Especialista Escribiente José L.
Barreal López.
Madrid, 19 de junio de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
PITA DA VEIGA
Orden Ministerial núm. 410/73.—A propuesta
del Vicealmirante Tefe de la jurisdicción Central,
de conformidad con lo informado por la junta de
Recompensas, y en atención a la meritoria labor
desarrollada en el desemperio de su destino en la
Escuela de Guerra Naval por el Marinero de pri
•••••■
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mera Francisco Javier Thomas García, vengo en
concederle la Cruz del Mérito Naval - de cuarta clase
con distintivo blanco.
Madrid, 19 de junio de 1973.
PITA DA VEIGA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 411/73.—A propuesta
del Vicealmirante Jefe de la jurisdicción Central, de
conformilad con lo informado por la Junta de Re
compensas, y en atención a la meritoria labor des
arrollada- en el desempeño de sus respectivos desti
nos en la Ayudantía Mayor de este Ministerio por
el personal que a continuación se relaciona, vengo
en concederle la Cruz del Mérito Naval de cuarta
clase con distintivo blanco :
Cabo- primero Fogonero José Ignacio Chao Mon
tero.
Cabo segundo de Marinería Antonio Francisco
Serréns.
Marinero de Oficio Tomás Batchelli Trías .
Marinero de primera José Arredondo Vargas.
Madrid, 19 de junio de 1973.
PITA DA VEIGA
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
TRIBUNAL MARITIMO CENTRAL
Expedientes de salvamentos y remolques.,
Don Luis María Lorente Rodrigáñez, Coronel Au
ditor de la Armada, Secretario-Relator del Tri
bunal Marítimo Central,
Certifico : Que en la sesión celebrada por el Tri
bunal Marítimo Central en Madrid el día dos de
mayo de mil novecientos setenta y tres, entre
otras, se dictó la siguiente resolución:
Se reunió el Tribunal Marítimo Central bajo la
presidencia del Almirante excelentísimo señor don
Alfredo Lostáu Santos, con asistencia de los Vo
cales Sr. D. Luis Oreasitas Llorénte, Coronel Audi
tor de la Armada ; Sr. D. José Luis Morales Hen,
vández, Capitán de Navío ; Sr. D. Federico Acos
ta López, Coronel Auditor de la Armada, y señor
clon Luis de Bona Orbeta, Capitán de Navío, ac
tnando como Secretario-Relator el Sr. D. Luis
María Lorente Rodrig-áñez, Coronel Auditor de la
Armada, para conocer y resolver sobre el expe
diente número 769 de 1972, instruido por el juz
gado Marítimo Permanente de Las Palmas de
Gran Canaria con motivo de la asistencia pres
tada por el pesquero Aturuxo, folio 9.142 de la ter
cera Lista de Vigo, de 227 toneladas, al Virgen de
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fri Antigua, folio 1.784 de la 3.a Lista de San Se
bastián, de 260 toneladas, y
RESULTANDO que cuando el Virgen de la
Antigua se encontraba en situación de 23P 25' N
y 160 16' W, en sus faenas de pesca el día 16 de
noviembre de 1972 y sobre las 20,00 horas, se le
enredó el aparejo en la hélice imposibilitándole la
navegación, por lo que pidió ayuda, que le prestó
el Aturuxo,-que se hallaba próximo, el que en hora
no determinada exactamente se dirigió al lugar del
acaecimiento, donde llegó sobre las 7,00 horas del
día 17, tomándolo seguidamente a remolque y con
duciéndolo al puerto de Villa Cisneros,- donde arri
baron a las 15,00 horas de dicho día;
RESULTANDO que se persona solamente en
el exgediente el Letrado don Juan Ignacio Sán
chez idurioz, en nombre y representación de la En
tidad "Pescovi, S. A:", Armadora del Aturuxo,
el que muestra su conformidad con la Cuenta Ge
neral de Gastos redactada por el Juzgado más el
precio que fijare este Tribunal en la reunión con
ciliatoria celebrada a tenor de lo dispuesto en el
artículo 43 de la Ley 60/62, de 24 de diciembre,
que se da por conclusa sin avenencia por incom
parecencia de ninguna otra parte ;
CONSIDERANDO que de las circunstancias
que en la asistencia concurren, y lo dispuesto en
el artículo 16-de la precitada Ley, se desprende
que debe ser calificada de remolque y, en tal con
cepto, atribuirle un precio de 9.600,00 pesetas, del
que corresponden dos tercios al Armador del Atu
ru.ro, buque que la prestó, y un tercio a su tripu
lación en proporción de sus respectivos sueldos
base, que debe abonar el Armador del Virgen de
laAr.tigua, buque asistido;
CONSIDERANDO cine de los datos obrantes
en el expediente se deduce que el Aturuxo perdió
un día de pesca con motivo u ocasión de la asis
tencia realizada, que debe valorarse en la cantidad
de 64.745,00 pesetas, que el Armador del Virgen
de la Antigua abonará también en concepto de in
demnización por tal concepto al Armador del bu
que primeramente indicado ;
CONSIDERANDO que el Armador del buque
asistido debe satisfacer además los gastos produ
cidos y acreditados en el expediente.
El Tribunal Marítimo Central, por unanimidad,
•
RESUELVE:
Que calificando de remolque la asistencia pres
tada le asigna el precio de nueve mil seiscientas
(9.600,00) pesetas, que el Armador del Virgen de
la Antigua abonará al del A tunixo, y del que co
rresponden dos tercios a dicho Armador y un ter
cio a su tripulación en proporción de sus respecti
vos sueldos base, debiendo también abonar el Ar
mador del Virgen de la Antigua al del Aturuxo la
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cantidad de sesenta y cuatro mil setecientas cua
renta y cinco (64.745,00) pesetas en concepto de
indemnización por la pérdida de un día de pesca
sufrida por su buque con motivo u ocasión de la
asistencia realizada. El Armador del buque asis
tido deberá satisfacer además los gastos produci
dos y acreditados en el expediente.
Lo que, en cumplmiento a lo preceptuado en la
disposición-final tercera de la Ley 60/62, de 24 de
diciembre, se publica para general conocimiento.
Y para que conste, expido y firmo la presente,
en el lugar y fecha arriba expresados, con el visto
bueno del señor Presidente.
e El Presidente, Alfredo Lostáu.—E1 Secretario
Relator, Luis María Lorente.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasi
vas del Estado, se publica a continuación relación de
señalamiento de haberes pasivos, en virtud de las fa
cultades conferidas a este Consejo Supremo de jus
ticia Militar por Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 de
septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a fin de
que por las Autoridades competentes se dé cumpli
miento a lo dispuesto en el artículo 42 del referido
Reglamento.
Madrid, 6 de abril de 1973.—E1 General Secreta
rio, Félix Bertrán de Lis Tamorit.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Coronel de Infantería de Marina don Miguel Ló
pez Vera.—Haber mensual que le corresponde : pe
setas 30.450,00 desde el día 1 de septiembre de 1973,
a percibir por la Dirección General del Tesoro.
Reside en Madrid.—Orden de retiro : D. O. M. nú
mero 49/73 (20).
Capitán de Corbeta don Antonio Muñoz Gánda
ra.—Haber mensual que le corresponde : 24.150 pe
setas desde el día 1 de julio de 1973, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cádiz.—Reside en Cádiz.
Orden de retiro : D. O. M. número 286/72 (20).
Celador Mayor de Puerto y Pesca de la Armada
don Adolfo Durán Rodríguez.—Haber mensual que
le corresponde: 22.890 pesetas desde el día 1 de ju
nio de 1973, a percibir por la Delegación de Hacien
da de Palma de Mallorca.—Reside en Palma de Ma
llorca.—Orden de retiro : D. O. M. número 263/72
(5) (21).
Celador Mayor de Puerto y Pesca de la Armada
don Lorenzo Madariaga Basabé. — Haber mensual
que le corresponde : 18.480,00 pesetas desde el día
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1 de mayo de 1973, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Vizcaya.—Reside en Bilbao.—Orden
de retiro : D. O. M. número 248/72 (5) (23).
Condestable Mayor de la Armada don José Arias
Illanes.—Haber mensual que le corresponde : pese
tas 20.790,00 desde el día 1 de septiembre de 1973,
a percibir por la Delegación. de Hacienda de El Fe
rrol del Caudillo.—Reside en El Ferrol del Caudillo.
Orden de retiro : D. O. M. número 35i/73 (5) (22).
Mayor (Teniente) de Infantería de Marina don
Martín Ramis Estrañy.—Haber mensual que le co
rresponde : 21.630,00 pesetas desde el día 1 de mar
zo de 1973, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Baleares.—Reside en Palma de Mallorca.—Or
den de retiro : D. O. M. núm. 241/72 (5) (21).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado. deberá al propio tiempo advertirle
que, si se considera perjudicado en su señalamiento,
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de 195,6 (B. O. del Es
tado núm. 363), recurso contencioso-administrativo,
previo el de reposición, que como trámite inexcusa
ble debe formular ante este Consejo Supremo de
Justicia Militar dentro del plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente al de* aquella notificación, y
por conducto de la Autoridad que lo haya practicado,
quien deberá informarlo, consignando la fecha de la
repetida notificación y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(5) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Teniente.
(20) Con derecho a percibir mensualmente la
cantidad de 1.666,66 pesetas por la pensión de la
Mejora de la Placa de la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo.
(21) Con derecho a percibir mensualmente la
cantidad de 800 pesetas por la pensión de la Placa
de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
(22) Con derecho a percibir mensualmente la
cantidad de 400 pesetas por la pensión de la Cruz
de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
(23) Con derecho a percibir mensualmente la
cantidad de 333,33 pesetas por la pensión de la Cruz
a la Constancia en el Servicio.
Madrid, 6 de abril de 1973.—E1 General Secreta
rio, Félix Bertrán de Lis Tamarit.
(Del D. O. del Ejército núm. 113. Apéndices,
página 1.)
RECTIFICACIONES
Padecido error en la publicación de la Orden Mi
nisterial número 404/73 de la Jefatura del Estado
Mayor de la Armada, inserta en el DIARIO OFICIAL
número 139, de fecha 19 de junio actual, se enten
derá rectificada en el sentido de que en la pági
Página 1.746.
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na 1.713, primera columna, en el apartado b), donde
dice —Historia naval, organización en ingles, iguales al Cuerpo General ; debe decir, —Historia naval,
organización e inglés, iguales al Cuerpo General.
Madrid, 20 de junio de 1973.—El Capitán de Na
vío, Director del DIARIO OFICIAL, Fernando Otero
Goyanes.
-CI
EDICTOS
(335)Don Santiago Pardo Peón, Capitán de Infantería de
Marina, Juez instructor de la Comandancia Mili
tar de Marina de Tenerife y del expediente Va
rios número 26 de 1973, instruido por supuesta
pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima yCartilla Naúal Militar correspondiente al inscrip
to del Trozo de La Gomera (Tenerife), folio 5/68,llamado Enrique Hildebrando 'Carballo Peraza,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de la Zona Marítima de
Canarias de fecha 28 de mayo de 1973 se declaran
nulos y sin valor los documentos originales arriba
citados ; incurriendo en responsabilidad quien ha
llándolos no haga entrega de los mismos a la Auto
ridad de Marina.
Santa Cruz de Tenerife, 2 de junio de 1973.—El
Capitán de Infantería de Marina, juez instructor,
Santiago Parido Peón.
(336)
Don Santiago Pardo Peón, Capitán de Infantería de
Marina, Juez instructor de la Comandancia Militar
de Marina de Tenerife y del expediente de Va
rios número 25 'de 1973, instruido por supuesta
pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima co
rrespondiente al inscripto de este Trozo 5110714/
64, a nombre de Miguel Angel de la Rosa Díaz,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad judicial de la Zona Marítima de
Canarias de fecha 28 de mayo de 1973, se declara
nulo y sin valor el documento original arriba citado;
incurriendo en responsabilidad quien hallándolo no
haga entrega del mismo a la Autoridad de Marina.
Santa Cruz de Tenerife, 2 de junio de 1973. El
Capitán de Infantería de Marina,
•
Juez instructor,
Santiago Pardo Peón.
(337)
Don Tomás Martínez Vázquez, Capitán de Infantería
de Marina, Juez instructor del expediente núme
ro 112/73, instruido por pérdida de la Libreta de
Inscripción Marítima de Ramón Longa Vida,
Hago saber : Que por decreto auditoriado ha sido
declarado nulo dicho documento ; incurriendo en res
ponsabilidad el que haga_uso del mismo.
Villagarcía, 2 de junio de 1973.—E1 Capitán de
Infantería de Marina, juez instructor, Tomás Martí
Vázqitez.
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(338)
Don Tomás Martínez Vázquez, Capitán de Infantería
de Marina, Juez instructor del expediente núme
ro 194 de 1973, instruido por pérdida de la Tarje
ta de Identidad Profesional de Motorista Naval de
los tres grupos de José Luis Oubiria Ozores,
Hago saber : Que por decreto auditoriado ha sido
declarado nulo dicho documento ; incurriendo en res
ponsabilidad el que haga uso del mismo.
Villagarcía, 2 de junio de 1973.—El Capitán de
Infantería de Marina, Juez instructor, Tomás Martí
nez Vázquez.
•
(339)
Don Tomás Martínez Vázquez, Capitán de Infantería
de Marina, Juez instructor del expediente númé
ro 237 de 1973, instruido por pérdida de la Libre
ta de Inscripción Marítima de Camilo Franco Ol
veira,
Hago saber : Que por decreto auditoriado ha sido
declarado nulo dicho documento ; incurriendo en res
ponsabilidad el que haga uso del mismo.
Villagarcía, 2 de junio de 1973.—E1 Capitán de
Infantería de Marina, Juez instructor, Tomás Martí
nez Vázquez.
(340)
Don Manuel Bazán Tristán, Comandante de Infan
tería 'de Marina, Juez instructor del expediente nú
mero 74/1973, por extravío de la Cartilla Naval
Militar del inscripto del Trozo de Sevilla Alejan
dro Fernández Aguilar,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad judicial de la Zona Marítima del Estrecho se
declara nulo y sin valor el aludido documento ; incu
rriendo en responsabilidad quien lo posea y no haga
entrega del mismo.
Sevilla, 4 de junio de 1973. El Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor, Manuel Ba
zán Tristán.
(341)
Don Jesús Bartolomé Martínez, instructor del expe
diente de pérdida de la hoja de filiación de la Li
breta de Inscripción Marítima de Américo Antunes
Gonzalves, folio 1/67, de El Ferrol del Caudillo,
Hago constar : Que por decreto de la Superior Au
toridad de la Zona Marítima del Cantábrico se de
clara nulo y sin valor el aludido documento.
La Coruña, 6 de junio de 1973.—El Juez instruc
tor, Jesús Bartolomé Martínez.
(342)
Don Emilio Herrero Santiago, Teniente Coronel de
Infantería de Marina, Juez instructor del expe
diente de Varios número 95 de 1970, incoado por
pérdida de la Cartilla Naval Militar de Antonio
Angeles Lemes Batancor,
Hago saber : Que por decreto auditoriado, obran
te en el expediente de Varios número 95 de 1970,
se declara acreditada la pérdida de la Cartilla Na
val Militar de Antonio Angel [Jemes Betancor ; in
curriendo en responsabilidad quien la encuentre o la
posea y no la entregue a la Autoridad de Marina.
Las Palmas de Gran Canaria, 7 de junio de 1973.
El Teniente ¡Coronel de Infantería de Marina, Juez
instructor, Emilio Herrero Santiago.
(343)
Don Ignacio Echarandio Arteche, Alférez de Navío
de la Reserva Naval Activa, Juez instructor de la
Comandancia Militar de Marina de Algeciras y
del expediente número 17 de 1973, instruido por
pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima del
inscripto del Trozo de Algeciras Ricardo Fernán
dez Aragón,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad de la Zona Marítima del Estrecho, fecha
6 de junio de 1973, se declaró nulo y sin valor el
documento aludido ; incurriendo en responsabilidad
quien lo posea y no haga entrega del mismo a las
Autoridades de Marina.
Algeciras, 9 de junio de 1973.—E1 Alférez de Na
vío de la Reserva Naval Activa, Juez instructor,
Ignacio Echarandio Arteche.
•
(344)
Don Víctor Manuel Muñoz Pérez, Capitán Audi
tor de la Armada, juez instructor del expediente
número 212 de 1972,. instruido por la pérdida de
la Cartilla Naval del inscripto de este Trozo Ma
rítimo Estanislao Llácer Pérez, que ocupa el folio
número 22 de 1962,
Hago saber : Que el citado documento, por decre
to auditoriado del excelentísimo señor Capitán Ge
neral de la Zona Marítima del Mediterráneo de fe
cha 19 de mayo de 1973, ha quedado nulo y sin
valor ; incurriendo en responsabilidad la persona
que lo posea y no haga entrega del mismo a las
Autoridades de Marina.
Valencia,. 9 de junio de 1973. El Capitán Audi
tor de la Armada, Juez instructor, Víctor Manuel
Muñoz Pérez.
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